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No Player Pos 
4 John lamaio 2b 
6 Travis Mulanax 3b 
7 Brian Miller P/OF 
8 David Staedtler IF 
9 Mark Wood P/IF 
10 Stephen Mays OF 
11 Paul Melvin ss 
12 Josh Green C 
13 Doug Ashley P/OF 
14 Ben Hoffman P/IF 
15 Dave Geiger P/OF 
16 Dan Kaynor P/IF 
17 Clint Miller P/3b 
18 Dustin Hill P/OF 
19 Sean Moore p 
20 Jeff Bowen 2b 
21 Nathan Rohrer Inf 
22 Matt Robinson p 
23 Josh Lunney P/IF 
24 Andy Sipes 1b 
25 Dave Pierce p 
Head Coach: 
3 Norris Smith 
Cedarville College 
"Yellow Jackets" 
1995 Baseball Roster 
Ht Wt Yr T-B Hometown 
5-6 150 Jr R-R Webster, NY 
6-1 165 So R-R Canton, OH 
5-6 155 Jr L-L Wyoming, PA 
6-0 175 So R-R Langhorne, PA 
5-11 160 Fr R-R Clarkston, WA 
5-9 165 Jr R-R Cincinnati, OH 
5-10 160 Sr R-R W. Portsmouth, OH 
5-10 205 Jr R-R Cedarville, OH 
6-0 185 Jr R-R Wellston, OH 
6-0 185 So R-R Golden, CO 
6-2 165 Sr R-R Dayton, OH 
6-1 175 Fr R-R San Francisco, CA 
6-0 190 Jr R-R Vincentown, NJ 
5-8 165 Fr L-L Gallipolis, OH 
6-3 170 So R-R London, OH 
5-11 160 Sr R-R Lincoln Park, Ml 
6-1 175 Jr R-R Dayton, OH 
6-3 200 Sr R-R Dublin, OH 
6-2 185 Fr R-R Clio, Ml 
6-2 190 Jr R-R Galion, OH 
6-4 230 So R-R Dayton, OH 
High School 
Webster Christian 
Heritage Christian 
Dallas 
Council Rock 
Clarkston 
Princeton 
Portsmouth West 
Cedarville 
Wellston 
Baptist (New Jersey) 
Dayton Christian 
Snohonish County Christian 
Pemberton 
Ohio Valley Christian 
London 
Inter-City Baptist 
Dayton Christian 
Dublin 
Genesee Christian 
Galion 
Dayton Christian 
